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Penelitian ini dilator belakangi karena pendidikan merupakan salah satu
kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia untuk berfikir bagaimana menjalani
kehidupan. Pada latar sekolah Islam senantiasa di jadikan norma-norma agama,
sumber pegangan yang melandasi perilaku keseharian, yang di pratikan oleh
seluruh warga sekolah. Mengingat seorang guru mempunyai andil lebih, dalam
mencetak peseta didik yang religious di sekolah, maka penulis ingin meneliti
terkait dengan strategi guru aqidah akhlak dalam mengembangkan budaya
religious pada peserta didik MA Al-Ma’arif Tulungagung yang sesuai dengan
nilai-nilai ajaran agama Islam dengan membiasakan akhlak Islami pada peserta
didik ketika berada di sekolah (madrasah).
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk
mendeskripsikan strategi ekspositori guru Aqidah Akhlaq dalam mengembangkan
budaya religius peserta didik MA Al-MA’arif Tulunaggung. 2) Untuk
mendeskripsikan strategi contextual teaching and learning guru Aqidah Akhlaq
dalam mengembangkan budaya religius peserta didik MA Al-MA’arif
Tulunaggung. 3) Untuk mendeskripsikan strategi inquiri guru Aqidah Akhlaq
dalam mengembangkan budaya religius peserta didik MA Al-MA’arif
Tulunaggung.
Metode penelitian ini  peneliti  menggunakan  Pendekatan  penelitian
kualitatif. Jenis  penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif, Penelitian  deskriptif
adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan atau
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun
rekayasa manusia. Teknik analisis yang digunakan adalah merujuk pada teori,
keabsahan data, dan hasil wawancara.
Hasil penelitian ini adalah 1) Strategi ekspositori guru Aqidah Akhlaq
dalam mengembangkan budaya religius peserta didik MA Al-MA’ARIF
Tulunaggung yaitu dengan memberikan contoh serta membiasakan peserta didik
yang berakhlak dan taat pada agamanya serta taat pada norma yang berlaku di
madrasah dan juga dimasyarakat. 2) Strategi contextual teaching and learning
guru Aqidah Akhlaq dalam mengembangkan budaya religius peserta didik MA
Al-MA’ARIF Tulunaggung yaitu dengan menyiapkan segala sesuatu yang
mempermudah peserta didik dalam belajar, dan juga lebih menekankan peserta
didik untuk aktif dan mengkaitkan kejadian yang ada di dunia nyata denga materi
dengan adanya strategi ini peserta didik sedikit demi sedikit akan
mengembangkan budaya religious itu sendiri. 3) Strategi inquiri guru Aqidah
Akhlaq dalam mengembangkan budaya religius peserta didik MA Al-MA’ARIF
Tulunaggung yaitu peserta didik ini lebih di berikan waktu sendiri oleh gurunya
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untuk lebih aktif lagi dalam menjealskan atau menanyakan permasalahan yang
ada hubungannya dengan materi tersebut. Dengan adanya strategi ini peserta didik
juga akan lebih mengerti tentang budaya religious dan akan di terapkan atau di
kembangkan di lingkungan madrasah ataupun lingkungan masyarakat.
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ABSTRACT
Dandi  Bayu Wirawan, NIM. 17201163074, Strategies of Aqidah Akhlaq
Teacher in Developing Students’ Religious Culture at Islamic Senior High School
(MA) Al-Ma’arif Tulungagung. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State
Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung, 2020, Supervisor: Prof Dr. H. Achmad
Fatoni, M.Ag.
Keywords: Contextual Teaching and Learning, Expository, Inquiry-
Based Learning, Strategy
Education is one of basic human needs for learning to live life. In islamic
school culture, religious norms is always used as main reference underlying
everyday behaviors that is implemented by all school members. Due to teacher’s
big impact in creating students’ religious attitude, so writer wants to research
about strategies used by aqidah akhlaq teacher in developing students’ religious
culture at MA Al-Ma’arif Tulungagung based on islamic norms by training
students to implement islamic values when at school.
This study aims to: 1) describe Expository strategy used by aqidah morals
teacher in developing Students’ religious culture at MA Al-Ma’a rif Tulungagung.
2) describe Contextual Teaching and Learning Strategy used by aqidah akhlaq
teacher in developing Students’ religious culture of MA Al-Ma’arif Tulungagung.
3) describe Inquiry-Based Learning Strategy used by aqidah akhlaq teacher in
developing students’ religious culture of MA Al-Ma’arif Tulungagung.
In this study, the writer used qualitative approach. Type of the study is
descriptive study. It was a study that aimed to describe or reflect phenomena in
society, both exist naturally and set up by human. Use of analysis tecnique was
based on experts’ theories, validity of data, and interview result.
Result of this study were: 1) Aqidah akhlaq teacher used expository
teaching strategy in developing students’ religious culture at MA Al-Ma’arif by
giving them examples and getting them used to have good behavior, obey the
religion and also obey the norms in school and society. 2) Aqidah akhlaq teacher
used contextual teaching and learning strategy in developing students’ religious
culture at MA Al-Ma’arif by providing all things that could make students easy to
learn, organizing class to be more active and related phenomena in real life to the
material learned. Using this strategy, students were progressively able to
developing religious culture by themselves. 3) Aqidah akhlaq teacher used
inquiry-based learning strategy in developing students’ religious culture at MA
Al-Ma’arif by giving students time to be more active in explaining or asking
questions related to the material. Using this strategy, students were able to
understand about religious culture to apply it in school and society.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻟﺪرس اﻟﻌﻘﻴﺪة ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ٤٧٠٣٦١١٠٢٧١اﻟﻨﻤﺮة اﻟﻘﻮﻳﺔ ،داﻧﺪي ﺑﺎﻳﻮ وﻳﺮاوان
. ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻄﻼب ﻟﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﻼق
ﲏﺎﻃأﲪﺪ ﻓﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺪ اﻟ، اﳌﺸﺮف: ٠٢٠٢،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮض، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺴﻴﺎﻗ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ 
ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻴﺶ اﳊﻴﺎة. ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ُﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ داﺋًﻤﺎ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻺرﺷﺎد 
ﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺪرﺳﺔ. ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟ
أﻛﱪ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﻼب اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ ﰲ اﳌﺪارس ، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺪرس إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻋﻘﻴﺪة 
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﺗﻮﻧﻐﻮﻧﻐﻮﻧﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ 
ﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳ
(.)اﳌﺪرﺳﺔ
( وﺻﻒ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﳌﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪﻩ أﺧﻼق ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ١أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ: 
( وﺻﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٢. ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻄﻼب ﻟاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
اﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻄﻼب ﻟواﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﻋﻘﻴﺪة أﺧﻼق ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
( وﺻﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺪة أﺧﻼق ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ٣. ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
.ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﳌﻌﺎرف ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻄﻼب ﻟ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻴﺔ. ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ اﺳﺘﺨﺪم 
وﺻﻔﻲ ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف إﱃ وﺻﻒ أو وﺻﻒ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ، 
.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، وﻧﺘﺎﺋﺞ 
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ ااﻟﺴﺮﺗﺎﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺴﺮﻳﻴﺔ ﻳﻒ (١ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ 
اﻣﻠﺪارس ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، أﻟﻨﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ااﻟﺴﺮﺗﺎﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﻠﻢ اﻣﻠﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻫﻲ اإﻟﺸﺮاف ، وﻣﻬﻤﺔ اﻣﻠﻌﻠﻢ ﻳﻒ ﻫﺬﻩ ااﻟﺴﺮﺗﺎﺗﻴﺠﻴﺔ .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻒ ﺑﻴﺌﺔ اﻣﻠﺪرﺳﺔ أو ﺑﻴﺌﺔ اﲨﻠﺘﻤﻊ
ﻳﻒ ﺗﻌﻠﻢ أﺧﺎﻟﻖ اﻟﻌﻘﻴﺪة ، ﺣﻴﺎول (٢ﺗﻘﺪﻣﻲ اﻣﻠﺸﻮرة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺣﻮل ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﺟﻠﻬﺪ .اﻣﻠﻌﻠﻢ ﺗﻌﻴﲏ أﺣﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺸﺮح ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﺣﻠﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ اﻣﻠﻮاد اﻟﻴﺖ ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ
.ﻢ أو ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢأو ااﻟﺴﺮﺗﺎﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﺮي ﺟﺎﻣﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﻌﱪي ﻋﻦ آراﺋﻬ
ﻛﺎﺳﺮﺗﺎﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﺘﻘﺼﺎء اﻣﻠﻌﻠﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ إﺟﻴﺎد (٣
ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ ﻫﺬﻩ اإﻟﺴﺮﺗﺎﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻣﻴﻜﻦ .ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻴﺖ ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻄﻬﻢ ﻫﺒﺎ ﻳﻒ ﺣﻴﺎﻫﺘﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻴﻜﻨﻬﻢ أﻳًﻀﺎ ﻟﻠﻤﺪرس ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮاء ﻳﻒ ﺑﻴﺌﺔ اﻣﻠﺪرﺳﺔ أو اﲨﻠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ 
.ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻒ ﺣﻴﺎﻫﺘﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
